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Saa kunde der først komme noget reelt ud deraf. Jeg er sikker
paa, at denne Tidende meget vil frappere Oberberghauptmand
Hiort, thi det maa gjøre enhver ondt for de mange smaa Børn
efter ham. Forresten kan man tydelig see og mærke endog af
denne Tildragelse, at der er et viist Forsyn til. Briinnich er i
denne Tid meget stille, og lader det til, han for Fremtiden ikke
vil faa synderlig meget at gjøre sig til af, naar nu først Barths
Sager blive afgjorte. Lector Olavsen er inderlig glad over, at
han fra Conferentsraad Anker har faaet Anvisning om at be¬
sørge det fornødne til det lille Bibliotheks Istandbringelse. Han
erkjender taknemlig, hvor stor Deel Hr. Gonferentsraaden har
havt deri. Jeg beder ærbødigst at hilse Oberberghauptmand Hiort.
Intet skulde glæde mig mere, end om Tychsen kunde komme
til at paatage sig Thorstensens partes i Chymie og Physique,
da Henckel, som jeg allerede for længe siden har mærket paa
ham, gjerne paatog sig Mineralogien og Smeltevæsenet. Skal
den tilkommende Doctor paaprakkes disse Dele tilsammen, saa
kan jeg ikke forestille mig, at det kan blive bedre bestedt der¬
med, end som tilforn, men maaskee langt slettere.
Man taler i disse Dage om en Anviisning i Gottes Hiilfe in
der Noth, der skal være vakker, ligeledes skal en do. mellem
Jonsknuten og Helgevandet være. Kommer noget betydeligt
derudaf, saa tilstaar jeg, de forfaldne Sager kan hjælpes. Det
behøves og virkelig, thi allevegne høres Klager over Sølvposternes
Formindskelse.
De første Led af Familien Storch fra Lister.
Af 0. M. Munthe.
Som et lidet Supplement til, hvad Arkivar E. A. Thomle i dette
Tidsskrifts 3. Rækkes 2. Bind har meddelt om denne Familie,
skal her anføres:
Paa Extraordinært Thing i Farsund 1681x) fremstod „erlig
og velagte Efvert Andersen Thomstad med flere af hans Inter-
l) Cfr. Retsprotokol 2273 Fol. 38 i Rigsarchivet.
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essenter" medhavende 3 Mænd, der med Ed bevidnede, at „af-
gangne Thomas Andersen Veilandt, Borger og Skipper til Ham¬
burg „var ærlig og ægtefødt og baaren paa Lister", og at de
Personer, som nu fremstillede sig, var dem, for hvem nævnte
Thomas Anderssen under et Besøg hos sin Slægt paa Lister
havde oprettet et Testamente af 29/7 1670 paa 1000 Rd., nemlig
hans Fuldsøskende:
1. Efuert Andersen Thomstad, „der endnu efter Guds Vilie
lefver".
2. Ole Andersen, død og efterladt en Datter, Anna.
3. Berte Andersdatter, død og efterladt 3 Døttre:
a. Kirsten, g. m. Jacob Jensen i Korshavn, Borger til Chr.-
sand.
b. Maritte, g. m. Hans Rolach i Farsund, Borger til Ghr.sand.
c. Else, g. m. Ole Andersen Sæløe.
4. Kirsten Andersdatter, død og efterladt 4 Døttre: Turi, Ma¬
ritte, Nelche og Maren.
5. Maren Andersdatter, død uden Livsarvinger.
At denne „Efuert Andersen Thomstad" (som nævnes paa
Mandtallet af 1666, 56 Aar gi., som Opsidder paa Gaarden
Tomstad i Vanse) er Fader af den Samuel Edvardsen (Effuertsen)
Storch, der 1670 blev Toldbetjent i Flekkefjord, kan sees deraf,
at der i en Retssag paa Farsunds Thingsted 16851) anføres:
„paa Sr. Samuel Effuertsen Storchs Vegne mødte hans Fader
Efuerdt Andersen Thombstad".
Den her omhandlede Slægt Storch, af hvilken bl. a. en
Gren lever i Danmark (confr. S. V. Wibergs Stamtavle over
Familien Storch, Faaborg 1863), er altsaa, som det vil sees,
oprindelig en Bondefamilie fra Lister.
*) Retsprotokol 2276 Fol. 26.
